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corrI a porcentagenl de 0,46 na n10r-
bilidade geral (EnferrrIaria Dl'. Wal-
lau).
A radiographia do systmna vascular
trará Uln elel11ento })recioso (conhe-
cilnenío do estado da circulação col-
lateral) na indicação e escolha do
processo operatorio.
() - A Faculdade de Medicina de Porto
Alegre (IUo Grande do Sul) ten1 a
prioridade da creação do Serviço de
Cirurgia ExperiInental no Brasil.
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Revista dos Cursos
Conforme se vê de nosso editorial, a
Faculdade de Medicina de Porto Alegre
acaba de publicar o N.o 15 - Anno XV
da Revista dos Cursos.
Apresenta tal numero o seguinte sum-
nlario:
Do Diagnostico - principaes causas
de erros - Prot. Octavio de SOllza. In-
fecção Dentaria e Reação Febril Prot·
Cirne Lima. Therapeutica da Paralysia
Hysterica - Prot. Martim Gomes. Bos
lVlethodos de Tratamentos Orthopedicos-
Prot. Nogueira Flores. Infecção Dentaria
e Syndromos Sympathicos fregumentares
Prot. Cirne Lima. Notas sobre um
caso de Febre Amarella de forma hepato-
renal - Prot. Basil Setton. Panplegia de
Origem Toxica - Prot. Ratll "AloTeira.
Auto-Intoxicação de Origem Duodenal -
Prot. Annes Dias. Consequencias Remotas
de um rrranmatismo - PTot. CíTne Lil1~a.
Tratamento Cirurgico dos Aneurismas -
Prot. Octacilio Rosa. Anomalias de Ori-
gem da Arteria Sub-Clavia Direita - Do-
cente-livre, Dr. E. Paglioli. Sessões de
Congregação - Corpo Docente - Insti-
tutos Annexos.
A Revista dos Cursos, no presente anno,
teve a sua commissão de redacção repre-
sentada pelos professores Octavio de Sou-
za, Annes Dias, Ulysses de Nonohay.
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Dr. Thomaz Mariante
Clinica Geral
Estomago, coração e dns.
Consultoro: Rua dos Andradas 495, das 16 ás 18 h.
Dr. Sarmento Leite Filho
Prof. de Patholog'iae Clinica ltledica da }'aculdade
Doenças internas e nervosas
Cons.: Andradas 395, ás 17 h. I~es.: S. RaphaeI, 112.
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Nutrical
(Phosphato tricalcico)
Si.l~aA:ra-u.j O
o NUTRICAL DE SILVA AHAUJO, con-
teul phosphato tricalcico puro e carbonato
de cal precipitado, nas seguintes proporções:
Cada colher das de chá contém:
Ph~~fohato . tri.-.calcico I ã ã
Carbonato de cal pre-
cipitado ·1 0,50
Assucar de leite .
Remineralizador do organismo
